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Today, the nonalcoholic fatty liver disease is the most common chronic hepatic disorder in our society. Scientific studies show 
that obesity is the main cause of non-alcoholic fatty liver disease and that is also related to the metabolic syndrome. Although 
in most cases it is asymptomatic, it can progress to more severe stages such as hepatic inflammation, cirrhosis or even hepatic 
cancer. With this project we propose the creation of a health education program on a healthy life style for the purpose of give 
information about this pathology and healthy life habits. This program is intended to people diagnosed with nonalcoholic fatty 
liver and overweight in the basic health area of San Adrián and aimed to weight loss, through changes in their diets and the 
increase of physical activities.
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Hoy en día, la enfermedad del hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática crónica más común de nuestra sociedad. 
Estudios científicos demuestran que la obesidad es la principal causa del hígado graso no alcohólico y que también está 
relacionada con el síndrome metabólico. A pesar de ser en la mayoría de los casos asintomática, puede evolucionar hacia 
estadios más severos como la inflamación hepática, cirrosis y en último lugar a cáncer hepático. En este trabajo, se propone la 
creación de un programa de educación sanitaria sobre estilos de vida saludables. El programa está dirigido a las personas 
diagnosticadas de hígado graso no alcohólico con sobrepeso en la Zona Básica de Salud de San Adrián y encaminado a la 
disminución de peso mediante cambios en la alimentación y el aumento de la actividad física.
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